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EDITORIAL
Vigésimo  encuentro  del  Grupo  de editores  de  las
revistas de las sociedades  de  pediatría  del Cono  Sur
20th  Meeting  of  the  Editors  Group  of  the  Journals  of  the  Cono  Sur
Paediatric  Societies
Luisa Schonhaut B. ∗, Pablo Cruces R., Francisco Cano Sch., Paul Harris D.,
Teresa  Millán K., Mauricio Farfán U. y Raúl Bustos B.r
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LComité  Editorial  de  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa
XVI  Encuentro  de  Editores  de  Revistas  de  Pediatría  de  las  Socie-
dades  de  Pediatría  del  Cono  Sur.  Punta  Arenas,  Chile,  26  al  30
de noviembre  de  2012.
La  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  se  creó  al  alero  de  la  naciente
Sociedad  Chilena  de  Pediatría  el  an˜o  1930,  tras  sortear  una
serie  de  diﬁcultades  económicas  de  un  país  que  estaba  en
medio  de  una  fuerte  depresión  y  un  mundo  entre  guerras1.
A  pesar  de  las  diﬁcultades,  el  altruismo  y  entusiasmo  de  los
pediatras  del  país  permitió  una  edición  ininterrumpida  de  la
revista,  alcanzando  una  visibilidad  cada  vez  mayor,  no  tan
solo  a  nivel  nacional,  sino  también  internacional.∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lschonhaut@alemana.cl (L. Schonhaut B.).
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BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).A  lo  largo  de  estos  86  an˜os  de  publicación,  podemos
ecorrer  la  historia  de  la  salud  infantil  en  Chile,  leer  cómo
ue  disminuyendo  progresivamente  la  mortalidad  infantil
 la  transición  desde  la  desnutrición  a  la  obesidad,  de
as  enfermedades  agudas  a  las  crónicas,  y  en  el  ámbito
ditorial,  pasamos  de  los  extensos  artículos  de  revisión,
eﬂexiones  y  series  clínicas  detalladas,  a  la  publicación  de
studios  de  cohortes,  ensayos  clínicos  controlados  y  estadís-
icas  aplicadas2.
El  an˜o  1998  la  Dirección  de  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  fue
sumida  por  el  Dr.  Francisco  Cano  Sch.  como  director-editor
 la  Dra.  Francisca  Ugarte  P.  como  subdirectora-coeditora.
l  desafío  fue  lograr  una  mayor  difusión,  pero  resguardando
a  historia  y  raíces  de  la  revista.  Para  ello,  por  un  lado  se
igitalizó  la  colección  completa  de  los  artículos  publicados
esde  1930,  se  avanzó  hacia  la  publicación  electrónica  de
ibre  acceso  y  se  integró  una  red  latinoamericana  de  revistas
ediátricas3, estrategias  que  han  demostrado  aumentar  la
isibilidad  de  las  revistas  cientíﬁcas  en  países  en  desarrollo4.
ronología del Grupo de editores de las
evistas de las sociedades de pediatría del
ono Sur
a  uniﬁcación  económica  de  los  países  integrantes  del  Cono
ur  dio  una  fuerte  sen˜al  de  integración  e  intercambio  comer-
ial  y  cultural5. Siguiendo  dicho  impulso,  las  Sociedades  de
ediatría  de  Argentina,  Bolivia,  Chile,  Paraguay  y  Uruguay
rmaron  el  «Convenio  de  Montevideo» en  el  an˜o  1993.  El
 Espan˜a, S.L.U. Este es un art´ıculo Open Access bajo la licencia CC
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Tabla  1  Cronología  de  las  reuniones  del  Grupo  de  editores
de las  revistas  de  las  sociedades  de  pediatría  del  Cono  Sur
1993  0  Montevideo-Uruguaya
1994  0  Porto  Alegre-Brasilb
1996  I  Rio  de  Janeiro-Brasil
1997  II  Montevideo-Uruguay
1998 III  Asunción-Paraguay
1999 IV  Iquique-Chilec
2000  V  Salta-Argentina
2001 VI  La  Paz-Bolivia
2002  VII  Montevideo-Uruguay
2003 VIII  Gramado-Brasil
2004 IX  Asunción-Paraguay
2005 X  La  Serena-Chile
2006  XI  Buenos  Aires-Argentina
2007  XII  La  Paz-Bolivia
2008  XIII  Punta  del  Este-Uruguay
2009 XIV  Brasilia-Brasil
2010 XV  Asunción-Paraguay
2011 XVI  Chiled
2012  XVII  Punta  Arenas-Chile
2013  XVIII  Mar  del  Plata-Argentina
2014  XIX  Santa  Cruz-Bolivia
2015  XX  Montevideo-Uruguay
2016 XXI  Asunción-Paraguay
a «Convenio de Montevideo» de colaboración entre sociedades
de pediatría.
b Primer encuentro de editores de revistas de las sociedades
de pediatría del Cono Sur.
c Chile se incorpora al Grupo de editores de las revistas de las
sociedades de pediatría del Cono Sur.
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(igura  1  Acta  de  fundación  del  Grupo  de  sociedades  de  pedia-
ría del  Cono  Sur.  Uruguay-Montevideo  1993.
bjetivo  propuesto  era  lograr  una  relación  más  estrecha  y
uida  entre  las  directivas  y  los  miembros  de  las  respecti-
as  sociedades,  con  carácter  recíproco  y  complementario  a
u  quehacer  habitual.  Este  convenio  incluía  la  suscripción  y
ublicación  de  las  respectivas  revistas  cientíﬁcas  (ﬁg.  1).
Un  an˜o  más  tarde,  en  mayo  de  1994,  auspiciado  por  la
ﬁcina  Panamericana  de  Salud,  la  Organización  Mundial  de
a  Salud  (OPS/OMS)  y  la  Sociedad  Argentina  de  Pediatría,  se
ealizó  el  primer  Encuentro  de  editores  de  las  revistas  de  las
ociedades  de  pediatría  del  Cono  Sur  en  la  ciudad  de  Buenos
ires,  en  que  participaron  los  presidentes  y  editores  de  las
ociedades  de  pediatría  de  Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Chile,
araguay  y  Uruguay,  y  se  compartieron  los  aspectos  rela-
ionados  con  la  educación  médica,  actividades  cientíﬁcas  y
cadémicas,  certiﬁcación  y  recertiﬁcación  de  especialistas.
A  partir  de  dicha  reunión  se  generó  el  Grupo  de  editores
e  las  revistas  de  las  sociedades  de  pediatría  del  Cono  Sur,
uienes  suscribieron  la  primera  reunión  de  acercamiento  en
orto  Alegre,  en  octubre  de  1996,  y  en  abril  de  1997  se  rea-
izó  la  primera  reunión  de  editores  de  las  revistas  pediátricas
el  Cono  Sur  en  Río  de  Janeiro,  a  las  que  se  incorporó  la
evista  Chilena  de  PediatrÍa  el  an˜o  1999  en  un  encuentro  reali-
ado  en  el  marco  del  xxxix  Congreso  Chileno  de  pediatría  en
a  ciudad  de  Iquique.  Este  an˜o  se  cumplen  2  décadas  de  reu-
iones  anuales  en  los  distintos  países  miembros  del  Cono  Sur
tabla  1).
Uno  de  los  principales  desafíos  que  debieron  enfrentar
os  editores  era  la  gran  disparidad  en  las  realidades  cul-
urales,  sociales,  editoriales  y  cientíﬁcas  de  cada  uno  de
n
e
m
dChile estaba bajo los efectos del terremoto del 27 de febrero
de 2010, por lo que se realizó una reunión por medios digitales.
os  países  participantes,  por  lo  que  se  decidió  comenzar  la
olaboración  difundiendo  la  investigación  realizada  en  los
istintos  países  del  Cono  Sur6,  divulgando  en  forma  simultá-
ea  un  suplemento  anual  común  que  incluía  los  10  mejores
anuscritos  originales  publicados  el  an˜o  previo  en  las  res-
ectivas  revistas  cientíﬁcas7. Esta  iniciativa  se  mantuvo  por
 an˜os,  pero  el  an˜o  2000,  en  vista  del  gasto  económico  que
igniﬁcaba  este  suplemento  extraordinario  y  la  migración  a
ublicaciones  electrónicas,  el  suplemento  fue  reemplazado
or  la  sección  llamada  «Cono  Sur» en  que  se  publican  los
rtículos  seleccionados.
ogros y avances de las revistas del Cono Sur
n la 2 últimas décadas
ras  2  décadas  de  trabajo  colaborativo,  hemos  podido  com-
artir  logros  y  mejoras  de  cada  una  de  las  revistas.  Uno  de  los
itos  más  importantes  es  que  todas  las  revistas  participan-
es  se  encuentran  indexadas  en  Scientiﬁc  Electronic  Library
nline  (SciELO),  como  miembros  ﬁjos  o  países  en  desarrollo
como  es  el  caso  de  Paraguay)  y  3  en  PubMed  (Medline)  (Jor-
al  de  Pediatria,  Archivos  Argentinos  de  Pediatría  y  desde
l  an˜o  2014  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa).  Todas  las  revistas  han
antenido  la  modalidad  de  libre  acceso,  con  costos  de  pro-
ucción  asumidos  por  las  respectivas  sociedades  cientíﬁcas.
XX  encuentro  del  Grupo  de  editores  de  las  sociedades  de  pediatr
Los  editores  de  las  revistas  de  las  sociedades  de  pedia-
tría  del  Cono  Sur  han  ido  optando  por  plataformas  editoriales
on-line,  como  son  Open  Journal  System  o  Elsevier.  La  Revista
Chilena  de  PediatrÍa  recientemente  migró  de  Open  Journal  Sys-
tem  a  Elsevier,  siguiendo  los  pasos  de  Jornal  de  Pediatria,
lo  que  ha  signiﬁcado  un  importante  avance  en  la  agilización
y  profesionalización  de  los  procesos  editoriales.
Quizás  una  de  las  disparidades  más  importantes  en  lo
referente  a  las  revistas  del  Cono  Sur  se  encuentra  al  nivel
del  ﬂujo  y  calidad  de  los  manuscritos  recibidos.  Si  bien  la
recepción  de  artículos  ha  sido  importante  y  creciente  en
las  3  revistas  indexadas  en  PubMed,  que  son  de  publicación
bimestral  (con  ﬂujos  que  varían  en  cerca  de  200  artículos
recibidos  en  Argentina  y  Chile,  a  más  de  500  en  Brasil),  en
el  resto  de  los  países  la  oferta  es  bastante  más  reducida,
publicándose  tri  o  cuatrimestralmente,  con  importantes
diferencias  en  el  tipo  de  artículos  publicados.  Mientras  las
revistas  de  mayor  impacto  dentro  del  grupo  han  reducido
las  revisiones  y  casos  clínicos,  otras  han  incrementado  la
publicación  de  actualidades  y  guías  clínicas,  ya  que  corres-
ponden  a  los  apartados  más  visitados  y  con  mayor  impacto
a  nivel  de  educación  médica  continua8.
Gracias  al  importante  ﬂujo  de  manuscritos  y  al  for-
mato  electrónico  es  posible  la  publicación  electrónica  de
los  artículos  venideros  ahead  of  print, que  permite  visua-
lizarlos  y  citarlos  una  vez  que  han  ﬁnalizado  el  proceso
editorial,  sin  necesidad  de  esperar  a  reunir  un  número  deter-
minado  en  un  fascículo.  Es  así  como  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa
cuenta  actualmente  con  más  de  50  artículos  venideros,  los
que  pueden  ser  revisados  además  directamente  desde  la
plataforma  Elsevier  y  a  través  de  código  QR.
El  aumento  de  manuscritos  recibidos  se  asocia  también
con  el  porcentaje  de  rechazos,  independiente  del  esfuerzo
de  los  revisores  y  editores  por  aportar  a  la  mejora  de  los
trabajos  recepcionados.  En  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  el
porcentaje  de  artículos  rechazados  aumentó  de  menos  del
20%  en  los  an˜os  2012  y  2013  a  más  del  50%  en  los  últimos
2  an˜os  (ﬁg.  2),  porcentaje  comparable  con  lo  reportado  por
Archivos  Argentinos  de  Pediatría,  pero  inferior  al  Jornal  de
Pediatria,  cuya  tasa  de  aceptación  de  trabajos  es  cercana
al  25%,  siendo  esta  más  cercana  a  lo  reportado  por  revistas
médicas  de  mayor  impacto  internacional9.
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Figura  2  Proceso  editorial  de  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  2012-
2015.
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El  an˜o  2015  los  editores  de  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  invi-
aron  a  583  investigadores  a  arbitrar  manuscritos,  de  los
uales  314  (54%)  completaron  la  revisión.  Esta  cifra  reﬂeja
na  de  las  principales  diﬁcultades  enfrentadas  por  los  edi-
ores  de  las  revistas  de  las  sociedades  de  pediatría  del  Cono
ur,  como  es  lograr  las  oportunas  revisiones  de  los  artículos,
specialmente  en  aquellos  lugares  de  la  región  que  tienen
n  menor  número  de  especialistas,  en  que  puede  haber  con-
icto  de  intereses.  Por  este  motivo  el  an˜o  2014  se  creó  una
lataforma  digital  común  de  árbitros,  desarrollada  gracias  al
poyo  de  la  Sociedad  Chilena  de  Pediatría,  correspondiendo
l  primer  proyecto  colaborativo  del  Grupo  de  editores  de  las
evistas  de  las  sociedades  de  pediatría  del  Cono  Sur.
Cabe  destacar  que  las  revistas  del  Cono  Sur  han  logrado
na  creciente  visibilidad,  recibiendo  un  ﬂujo  cada  vez  mayor
e  artículos  de  distintos  países,  tanto  de  la  región  como  de
tros  continentes.  La  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  publica  entre  un
5%  y  un  20%  de  manuscritos  extranjeros,  mayoritariamente
e  Colombia  y  Espan˜a,  y  a  partir  del  an˜o  2015  se  comen-
aron  a  publicar  en  inglés  los  artículos  recibidos  en  dicho
dioma.  Se  ha  demostrado  que  la  publicación  irregular  en
dioma  inglés,  modalidad  aceptada  en  revistas  de  países  de
abla  hispana,  no  mejora  la  citación  de  la  revista,  a  dife-
encia  de  lo  reportado  cuando  la  publicación  completa  se
dita  en  idioma  inglés  o  multilingüe10.  Si  bien  la  traducción
e  todos  los  artículos  de  la  revista  signiﬁca  un  importante
sfuerzo  económico,  es  una  estrategia  que  se  debe  conside-
ar  para  mejorar  la  difusión  e  impacto  de  la  revista  en  un
uturo  próximo11,  como  lo  han  demostrado  la  experiencia  del
ornal  de  Pediatria  y  de  Archivos  Argentinos  de  Pediatría.
Otro  logro  que  se  debe  mencionar  es  la  tendencia  a
a  publicación  digital  de  las  revistas  o  e-journal  versus  la
mpresión  en  papel,  con  la  que  se  reducen  los  costos  de  pro-
ucción,  traslado,  almacenamiento  y  se  aporta  al  cuidado
el  medio  ambiente12. Previo  a  implementar  esta  iniciativa,
n  distintas  sociedades  de  pediatría  del  Cono  Sur  se  realiza-
on  encuestas  a  los  socios  para  conocer  su  preferencia  por
espacho  en  versión  impresa  o  digital.  Gracias  a  esta  inicia-
iva  la  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  redujo  las  revistas  impresas  de
.300  a  300  por  edición,  mientras  que  el  Jornal  de  Pedia-
ria  solo  imprime  100  ejemplares,  manteniendo  un  número
ásico  de  revistas  impresas  para  las  colecciones  de  bibliote-
as  de  universidades,  hospitales  y  para  aquellos  socios  que
reﬁeren  la  versión  tradicional,  tal  como  lo  han  realizado
tras  revistas12.
onclusiones
a  Revista  Chilena  de  PediatrÍa  ha  tenido  importantes  progresos  en
us  86  an˜os  de  publicación  ininterrumpida.  Su  incorporación
l  Grupo  de  editores  de  las  revistas  de  las  sociedades  de
ediatría  del  Cono  Sur,  junto  a  otras  estrategias  de  mejora
ontinua  y  difusión,  han  dado  como  fruto  la  mayor  visibilidad
e  la  revista,  la  participación  de  un  número  creciente  de
nvestigadores,  tanto  a  nivel  de  autores  como  revisores,  y
a  captación  de  trabajos  de  gran  nivel  tanto  en  el  ámbito
acional  como  internacional.En  cada  uno  de  los  encuentros  de  editores  de  las  revistas
ediátricas  del  Cono  Sur  se  ha  ido  alcanzando  una  integra-
ión  laboral  estrecha  con  importante  apoyo  en  experiencias,
deas  y  sugerencias.  Si  bien  las  realidades  de  cada  uno  de  los
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aíses  son  distintas,  las  problemáticas  editoriales  son  comu-
es  y  se  pueden  lograr  soluciones  colaborativas,  siendo  la
lataforma  de  árbitros  un  ejemplo  de  ello.
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os  autores  declaran  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.
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or  recopilar  y  compartir  esta  historia.
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